



Muhamad Syam (2170020026) : “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan 
Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri 
Periode 2013-2017” 
Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan yang berfungsi 
sebagai penghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya (lending) kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah. Sumber dana terbesar berasal dari masyarakat yaitu 
dana pihak ketiga (Giro Wadi’ah, Tabungan Wadi’ah dan Mudharabah serta 
Deposito Mudharabah) tentu saja sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai 
penghimpun dana dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana 
merupakan masalah bank yang paling utama.  
Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Seberapa besar pengaruh 
dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah secara parsial di PT Bank 
Syariah Mandiri Periode 2013-2017? Seberapa besar pengaruh Likuiditas 
terhadap pembiayaan mudharabah secara parsial di PT Bank Syariah Mandiri 
Periode 2013-2017? Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga dan likuiditas 
secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri 
Periode 2013-2017? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Seberapa besar 
pengaruh dana pihak ketiga  terhadap pembiayaan mudharabah secara parsial di 
PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017. Seberapa besar pengaruh likuiditas 
terhadap pembiayaan mudharabah secara parsial di PT Bank Syariah Mandiri 
Tahun 2013-2017. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga dan likuiditas 
secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri 
Tahun 2013-2017. 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 
perhitungannya menggunakan metode statistik SPSS versi 20. Metode-metode 
yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi 
simultan (uji statistik F), koefesien determinasi R2, dan uji signifikansi parameter 
individual (uji statistik t). 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial dana pihak 
ketiga dan tingkat likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Pembiayaan Mudharabah. Hasil T hitung variabel Dana Pihak Ketiga sebesar -
6,285 dan koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga menunjukkan angka 
negatif sebesar -2,630. Sedangkan variabel tingkat Likuiditas memiliki hasil T 
hitung -6,022 dan koefisien regresi variabel tingkat Likuiditas menunjukkan 
angka negatif sebesar -14,769. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga dan 
tingka likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
Pembiayaan Mudharabah. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung > F tabel 
(31,579 > 3,315) maka hipotesis ha diterima. Dari kedua variabel bebas yang 
digunakan dalam penelitian, variabel tingkat Likuiditas memiliki pengaruh yang 
lebih besar terhadap tingkat rasio pembiayaan Mudharabah. 






Muhamad Syam (2170020026) : “The Influence of Third Party Funds (DPK) 
and Liquidity on Mudharabah Financing on PT. Bank Syariah Mandiri period 
2013-2017” 
Bank Syariah Mandiri is a financial institution that serves as a fund 
funding from the community in the form of deposits and channeling it (lending) 
back to the community in the form of financing based on sharia principles. The 
largest sources of funds come from the community, namely third party funds 
(Giro Wadi'ah, Wadi'ah and Mudharabah Savings and Mudharabah Deposits) of 
course in accordance with its function as a funder from the community. As a 
financial institution, funds are the bank's most important problem.  
Formulation of problems in this research is How much influence of third 
party funds on partial mudharabah financing at PT Bank Syariah Mandiri period 
2013-2017? How much does liquidity affect partial mudharabah financing at PT 
Bank Syariah Mandiri in the period 2013-2017? How much influence of third 
party funds and liquidity simultaneously on mudharabah financing at PT Bank 
Syariah Mandiri period 2013-2017? 
The purpose of this research is to find out how much influence third party 
funds have on partial mudharabah financing at PT Bank Syariah Mandiri year 
2013-2017. How much liquidity affects partial mudharabah financing at PT Bank 
Syariah Mandiri in 2013-2017. How much influence of third party funds and 
liquidity simultaneously on mudharabah financing at PT Bank Syariah Mandiri 
year 2013-2017. 
The type of research used is quantitative research using the analysis 
method used in this research is to perform quantitative analysis expressed by the 
numbers in the calculation using spss statistical method version 20. The methods 
used are descriptive analysis, classical assumption test, simultaneous significance 
test (statistical test F), coefficient of R2 determination, and individual parameter 
significance test (t statistical test). 
Based on the results of the study, it is known that partially third party 
funds and liquidity levels have a negative and significant influence on 
Mudharabah Financing. Result T calculates the Third Party Fund variable of -
6,285 and the regression coefficient of the Third Party Fund variable shows a 
negative number of -2,630. While the liquidity variable has a calculated T result 
of -6,022 and the variable regression coefficient of liquidity rate shows a negative 
number of -14,769. Simultaneously, third party fund variables and liquidity have a 
positive and significant influence on Mudharabah Financing variables. Test result 
F shows that F calculates > F table (31,579 > 3,315) then ha hypothesis is 
accepted. Of the two free variables used in the study, liquidity rate variables had a 
greater influence on mudharabah financing ratio rates. 
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